











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国5. 掛軸135×32（本紙） 図6. 図5拡大図 図ア．短冊35.5×6
図8. 手紙23×17.7（便せん） 国9. 手紙23×17.7（便せん）
-202-
図10. 『高嶺ぃばらj18×13 図11.色紙入れ28×25 図12. 平野秀吉の麗歴20×30
図13. 複写紙本35×52 図14. 釈文解説紙25×36
図15. 手紙23×17.7（便せん） 図16. 手紙23×17.7（便せん）
-203-
図17. 手紙23×17.7（使せん）



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文中の（ ) r＇仲間 l持者がJ［印したもので、！京本（写し） ＇二時絞がない。阪本（札）の財 J：／：陥回 (;i;i 17Jのめ険制。








I 11 （六） ｜をすきて空三紫」
掛li1J「穂高識を
よめる歌主立にみ
じか歌」
H型 （七）
持1， ~i1!1 ーヒ「高
美な む支て
さかりのやま
（八） ｜一1をさきみて
るかも」
短冊「小泉君の
記念日に所！惑を」
（九）
国型
掛車If岩は多か
男やまめう可う
那呉はし幾め
山久呂比免樹山
は南やまJ
N型
引用文献
活款の特徴
「秀」について、「禾jとf乃J
は等分に大きL、。
「秀Jについて、「禾Jは小
さく、「乃Jは左右に大き
く広がる。
「秀」について、「禾Jは小
さく、 f乃jは上下に長い。
f秀jについて、 f禾jは小
さく、 f乃jは上下に長く、
丸みを帯び、平仮名の「のJ
に近い。
関連落款匝
そ
短歌等
桐箱裏「栄面光／占〔J 
（天板 1〕
短冊「我今し大白
連の座にたちて
雲ゆきめぐる〔祢2〕の
九二を見るJ
掛iμrt1rゆくま〉に
まがれるままに瀬
の音の 日半はな
れぬやまちはさび
し」〔3〕
料紙 f黒百合さく
鳶山にのこる雪か
たの鳥形をみれ
ば夏たけにけり j
〔4
掛布b「妙高の残雪
を詠める長歌並短
歌j〔5〕
短1m・ rどどどどと
雪くつれおつるお
とのして大講堂
の夜は更けにけりJ
〔6〕
短mtrくるまより
船につみうっす？？
のおとのかちか
ちとなり脅さむき
かなj〔7〕
短!lit「ゐならひて
舞きぬたたむ小お
んなのは、めき
のひひくはるのよ
い更けぬJ〔8〕
〔1〕搬出善衛「平野秀吉が記した f栄光，1，」iJと『日本アルプス登山案内記J発行に伴う登山家高頭仁共fij・大平li.横有恒との
交流を明らかにする」、岡村鉄琴 f新潟県文人研究第22号j越佐文人研究会，2019,p.l9L
〔2〕根田菩衛「平野秀吉と相馬術i風の交流j、岡村鉄琴 f新潟県文人研究第17号j越佐文人研究会，2014,p.520
〔2〕は「裳まにめぐる」と釈文したが、「雲ゆきめぐるJが正しい。〔平野秀吉 r1Li.rfi.r歌集！狗くさj斯文書i涜，1928,p.33〕。
〔3〕横田善衛「平野秀吉の生家および墓の所在と遺墨についてJ、i河村鉄琴？新潟県文人研究第20号j越佐文人研究会，2017ふ930
〔4〕同〔3〕。
〔5〕同〔3〕。
〔6〕問〔3〕。
〔7〕同〔3〕。
〔8〕同〔3〕。
-206 
